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昭和52年度主要記事
昭和52年
4月1日　国立西洋美術館評議員会評議員委嘱　　　　　9月9日　エルミタージュ美術館展（毎日新聞社共催）
4月3日　無料観覧日実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開会式挙行
4月15日　国立西洋美術館協力会からヴォルフガング　　10月14日　松方コレクション地方巡回展（奈良）開会
　　　　　作版画「十字架」の寄贈を受けた。　　　　　　　　　　　式挙行（会場，奈良県立美術館）
4月18日　文部省設置法施行規則の一部を改正する省　　10月23日　エルミタージュ美術館展終了
　　　　　令（昭和52年文部省令第10号）の規定によ　11月2日ルネッサンス装飾美術展開会式挙行
　　　　　り国立西洋美術館事業課は国立西洋美術館　　11月13日　松方コレクション地方巡回展終了
　　　　　学芸課となった。　　　　　　　　　　　　　12月15日　ルネッサンス装飾美術展終了
　〃　　国立西洋美術館処務規程の一部改正　　　　　12月19日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査
　〃　　国立西洋美術館防災業務計画の一部改正　　　　　　　　員会開催　1点の購入決定
　〃　　国立西洋美術館被服等供用規程の一部改正　　　　　　　イサーク・ファン・オスターデ作油彩「宿
4月26日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査　　　　　　　屋の前の旅人たち」
　　　　　員会開催　3点の購入決定
　　　　　レンブラント・ファン・ライン作版画「農
　　　　　家と大きな樹のある風景」
　　　　　ユベール・ロベール作油彩「ローマのファ
　　　　　ンタジー」
　　　　　ヤン・ファン・ホイエン作油彩「マース川
　　　　　河口」
5月1日　無料観覧日実施
5月10日　次長に橋本真が任命された。
6月5日　無料観覧日実施
6月23日　山田館長，オランダ政府より
　　　　　オランジュ＝ナッサウ　コマンダー勲章
　　　　　（Commander　of　the　Order　of　Orange－
　　　　Nassau）受賞
7月3日　無料観覧日実施
7月21日　美術作品購i入選考委員会並びに同価格審査
　　　　　員会開催　1点の購入決定
　　　　　タピスリー「シャンボール城」
8月7日　無料観覧日実施
8月27日　新館建設工事着工
8月31日　本館外壁補修工事完了
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規則の制定・改正
HZ？，和53年
2月5日　無料観覧日実施　　　　　　　　　　　　　　　昭和52年4月18日「国立西洋美術館処務規程」の一部
2月20日　文化庁からフランシスコ・ゴヤ・イ・ルシ　　　　改正
　　　　　エンテス作油彩　　　　　　　　　　　　　　　　（改正要旨）
　　　　　「サン・イシドロの泉への巡礼」の管理換　　　　学芸課の組織を改組し，併せて各係の事務分掌の
　　　　　を受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　改正をした。
3月1日　梅原龍三郎氏からジョルジュ・ルオー作油
　　　　　彩「エパイ（びっくりした男）」の寄贈を　　昭和52年4月18日「国立西洋美術館防災業務計画」の
　　　　　受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正
　　　　　「国立西洋美術館のしおり」を作成，観覧　　　　（改正要旨）
　　　　　者に無料配布することとなった。　　　　　　　　課名・係名変更（学芸課）に伴う改正をした。
3月5日　無料観覧日実施
3月17日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査　　昭和52年4月18日「国立西洋美術館被服等供用規程」
　　　　　員会開催　6点の購入決定　　　　　　　　　　　の一部改正
　　　　　ジリス・ファン・コーニンクスロー作油彩　　　　（改正要旨）
　　　　　「“パリスの審判”が表わされた山岳風景」　　　　課名変更（学芸課）に伴う改正をした。
　　　　　パブロ・ピカソ作版画「顔」
　　　　　マリー・ジュヌヴィエーヴ・ブリアール作　　昭和53年3月23日「国立西洋美術館観覧規則」の一部
　　　　　素描「自画像」　　　　　　　　　　　　　　　　改正
　　　　　アントニオ・カナーレ作版画「司教の碑の　　　　（改正要旨）
　　　　　みえる町」　　　　　　　　　　　　　　一般の個人観覧料「1人150円」を「1人200円」
　　　　　サミュエル・パーマー作版画「タ暮れ，又　　　　に改正した。昭和53年4月1日施行
　　　　　は牧人の小屋」
　　　　　マックス・クリンガー作版画「溺死」
3月23日　国立西洋美術館評議員会開催
　　　　　国立西洋美術館観覧規則の一部改正
3月27日　屋外彫刻「考える人」の周囲に花壇設置
3月30日　国立西洋美術館協力会からジョルジュ・ブ
　　　　　ラック作版画「葉・色・光」の寄贈を受け
　　　　　た。
3月31日　ダニエル・ウィルデンスタイン氏からユベ
　　　　　ール・ロベール作油彩「サンラザールの牢
　　　　　獄（ジュルミナル）の廊下」の寄贈を受け
　　　　　た。
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資料　1．昭和52年度歳入実績額
1項　目　金額（単位円）
1
　　1．建物及物件貸付料　　　　　　　　279，367
　　2．版権及特許権等収入　　　　　　　312，750
　　3．入場料等収入　　　　　　　　64，908，880
　　4．不用物品売払代　　　　　　　　　56，400
　　　　　　言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65，557，397
2．昭和52年度歳出予算額
項　目　降額（戦千円）前鞭比較増△減額（単位千円）
1．人件　費
2．庶務部運営
3・事業部運営
　（美術作品購入）
4．特　別　展
5．施設整備
　　　　計
　官庁営繕費
　135，931
　17，938
　159，057
（141，000）
　57，335
　　7，238
　377，　499
　165，884
　7，959
　4，261
　17，709
（13，000）
△18，841
　4，282
　15，370
135，464
3．昭和52年度観覧者一覧表　　　　次ページ
4．所蔵作品一覧
（昭和53年3月末現在）
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職員名簿
昭和53年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　　　　国立西洋美術館職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（五十音順）　　　　
棘【嚇近代芙術餌1上こ　　　　　　　　　　1館／，｛　　　　　　山田智三郎
安達　健二
棘家政撒大悔、　　　　　　　　　次長　　　　　橋本　真
有光　次郎　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庶務課　　　　　　　　　　　　　1
石橋幹一郎　　　　　　　　　　　　　　課長　文ITl筋官　新山　忠弘
州度係長文｝刷筋官　田島　庄平
施畝主任　　〃　　太田原　武
　　　　　〃　　古山　則夫
　　　文SSi技官　　白倉　由夫
ブリヂストンタイヤ株式会社会長　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　〃　　　大竹　乙弘
舗（囚醐撒　　　　繍佐〃山本昌志
ll杢芸術院会員　　　　　　　　　　　　：庶務f紀乏　　〃　　西山　　博
イ今家
井」・靖　　　　　幅祉主任〃　驕さち子
東京都副知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　＿磯村　光男　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　F松　靖子
評論家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　三瓶　　泉
今泉　篤男
輔1国立近代美術館長　　　　　　　　　　　　　　　事嚇肴佐員　関　　英子
河北　　倫明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　畑　理恵子東京国セニ博物館長
斎藤　　正　　 　　　　　　　　　　　　　　　　守衛長　　文部夕務官　　樋口　　泰i一日本芸術院長　　　　　　　　　　　1
高橋誠一郎　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　山王堂正行
評論家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
谷川　徹三
株式会社メし善相談役
司　　　忠
杏林大学理拝
芋中　作雄
、，Ψ論家
富永　惣一
公正取引委員会委員長
橋口　　収　　　　　　　　　　　　1
：ヒ方　定一・
株式／s社前川国男建築、遺計事務所
代ノく取締役
前川　国男
田際文化会館月．拝長
松本　重治
［1本学上院　員
1起京大学名誉教授
脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
〃　　　井上武運児
〃　　戸矢庄一
〃　　石井茂夫
〃　　　羽山　正公
〃　　長島　武夫
〃　　　内藤　満枝
神奈川県立近代美術館1．　　　　　　　　　　経理係長　　〃　　白石治美
〃　　須田　文子
〃　　市川　　勇
〃　　玉木　　茂
．　　　　　　　　　　　　1　　　　　　〃　　　小林江考子
　　　　　〃　　小宮　勝男
　　　文朗務官　平山　節子
学芸課
課長　文部技官　　富山　秀男
～講栗藷朦報係長．　千足　伸行
　　　　　　　〃　雪山行二
あ騨糠示係長．ノ唾騰樹
　　　　　　　〃　長谷川三郎
蒲難㌫徽．越宏一
　　　　　　　〃　生田　　圓
　　　文部事務官　田近　祥子
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